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befindlichen Mutter. Die Platinspitzen stehen, wenn dic Ausdehnung des 
Quecksilbers eine gewisse Gr6sse erreicht hat, dann nieht mehr mit dem Metall- 
sttiek in Berfihrung: der Strom ist unterbrochen. Sinkt die Temperatur und 
damit 'der Queeksilberstand in der R6hre entspreehend, so tritt wieder Kon- 
takt ein. 
Der Thermoregulator arbeitet bei richtiger Einstcllung, die vermittelst 
des an dem Faden befindlichen Gegengewichts und dcr Sehraubenmutter 
bewirkt wird, CUt und cestattet die Tcmperatur innerhalb 0,3--0,6 oC. konstant 
zu erhalten. 
Eine unerliissliche Bedingun C hierfiir ist abet, dass der Apparat wohl 
befestigt und so in den Thermostaten eingesetzt wird, dass er ganz senkrecht 
steht, da andercnfalls durch Reibung der Stance in den Ffihrungen die Empfind- 
lichkeit eine erhebliche Einbusse erleidet und Tcmperaturunterschiede his zu 
2 und mehr Graden beobaciltet werden. 
Die Anfertigun C des Regulators wurde dem Mechaniker am physiologischen 
Institut in Erlangen, Herrn R ichard  I Ienn ig ,  fibertragen, dem ieh aueh in 
Anbetracht der vielen Mfihe, welche er sieh um die Herstellun C cab, gestattete, 
sich die Anfertigung des Apparates dureh Musterschutz (D.R.G.M. 117 393) zu 
sichern. Der Apparat kostet 25 M. 
Ueber die Verwendung yon St~rkezucker zur 
Herstel lung yon Kognak. 
Von 
Dr. Omeis in Wfirzburg. 
Vol'trag auf der 18. Jahresversammlung der freien Vereinigung bayerischer 
Vertreter der angewandten Chemie zu Wfirzburg. 
Auf der Kreisversuchsstation Wttrzbur C celangtcn vor einiger Zeit mehrere 
Proben Kognak zur Untersuehung, welche sich als mit St~trkezuckersyrup her- 
cestcllt erwiesen. 
Die analytisehcn Zahlcn eines dieser Kognaks waren folgende: 
Alkohol . . . . . . . . .  42,74 C in 100 ccm 
Extrakt . . . . . . . . .  1,005 
Zueker . . . . . . . . .  0,400 
Rohrzueker . . . . . . .  0 
Dextrin . . . . . . . . .  0,360 
Mineralstoffe . . . . . . .  0,010 
Saure (berechnet als Essigs~ture) 0,0093 - 
Polarisation direkt . . . . .  + 2,100 (Wild 200 mm-Rohr) 
nach der Inversion -4-2,10 o
nach der Vergahrung + 1,380 
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Vor der  Polar isat ion des Verg~thrungsrt ickstandes wurde selbstverst~tndlieh 
geprttft ,  ob der  Zuekcr  vollst~tndig vergohren war. Bei Anwendung von 2 ff 
guter,  re iner Presshefe und einer Temperatur  von ca. 200 C. ge lang es immer,  
die Kognakf l t iss igkeit  (50 ccm Kognak  wurden zur Vert re ibung des Aikohols  
abgedampf t  und darauf  wieder  auf  das ursprt ingl iche Volumen aufgefi i l l t)  
inncrha lb  3 Tagcn  bis auf  einen k le inen,  ctwa 0,1 ~ betragenden Rest Feh-  
l ing 'sche  Fl f iss igkeit  reduc i render  Substanz,  welcher ,  jedoch ffir die Beur- 
I.heilung nicht mehr  yon /3elang ist, zu vergi~hren. 
Nach meinen bis jetzt  gemachten Er fahrungen kann man bei Kognak  
wohl v ie l fach d i rekte Rechtsdrehungen (nach der Bleif~illung) yon etwa + 0,17 
bis ctwa + 0,5 o Wi ld  beobachten,  welche meist yon einem Gehalte an Rohr- 
zucker  herrt ihren und in Fo lge dessen naeh der Invers ion mittelst Salzs~ture in 
die entsprechende L inksdrehung f ibergehen; niemals konntc ich aber  eine 
merk l iche Rechtsdrchung des Verg~thrungsri ickstandes r betrcffenden Kognak-  
proben bcobachten.  Aueh einc gute Sorte 6-j~thriger franz0sischer Kognak  
zeigte keine merk l iche Rechtsdrehung,  trotzdem der Kognak  6 Jahre  im Fasse 
gelegen hatte. 
Die Analyse des 6-j~thrigen franz0sisehen Kognaks  ergab ftir 100 ccm: 
Alkohol . . . . . . . . . .  50,61 g Zuckcr . . . . . . . . . . .  0,191 g 
Extrakt . . . . . . . . . .  0,420 - Polarisation direkt . . . . . .  • 0 ~ 
Mineralstoffc . . . . . . . .  0,011 - nach der VerffRhrung __~ 0 ~ 
S~ture (bcrechnet als EssigstLure) 0,048 - 
Demgegent iber  zcigte die e ingangs aufgeft ihrte Kognakprobe  eine direkte 
Rechtsdrehung von 2,10 ~ W. und nach der Vergghrung" eine Reehtsdrehung yon 
+ 1,38~ welche Drehungen nur durch eine St i~rkezuckersyrup-Zugabe ver- 
ursacht worden sein konnten~). Bemerkenswerth ist fcrner dcr  verhaltnissmiissig 
hohe Ext rakt rest  (d. i. Ex t rakt  weniger  Zucker)  in Fo lge des Gehaltes an Dextr in.  
Es ist nicht ausgcschlosscn, dass die Verwendung des St~trkezuckersyrups 
bei der  Kognak-Fabr ikat ion  weitere Verbrc i tung findet, und diirfte es daher  
im Interesse einer g le ichmassigen Beurthei lung durch dic sachverstandigen 
Chemiker  ge legen sein, sich darttber auszusprechen, ob gegebenenfa l ls  ein St~trke- 
zuckersyrup-Zusatz  oder dergl,  bei Kognak  zu beanstandcn ist oder nicht. 
Meinc Ansicht - -  und mein Antrag - -  gcht dahin, dass t in  Zusatz yon 
Starkczuckersyrup  oder dergl ,  zu Kognak ,  gleichviel  in welcher  Menge, zu 
beanstanden ist, well durch diesen Zusatz in den Kognak  ausser Zucker  noch 
Stoffe gelangen,  die demsclben fremd sind. 
l) Die Beig.tbe yon Stitrkezuckersyrup wurde sp?tter seitcns der Hersteller selbst zu 
gegeben. 
